
































































































































































































































































































































































































































































































































































AS大学 7 8以上 7
裁量は全くな
い
7～4 ４ 0 1 5以下
学内の一定の条
件付き
TG大学 6以下 2以下 6 完全裁量性 22以上 0 0 0 6～10
自分の時間の許
す範囲
CG大学 10以上 8以上 9以上
裁量はほとん
どない
7～4 2 2 1 5以下
学内の一定の条
件付き
AH大学 9 3以下 7
勤務時間決
められている




























7～4 2 1 1 5以下
学内の一定の条
件付き
－ 49 －
【注】
１　裁量労働ということを考慮したとしても、教員が研究を行
う時間は通常の勤務時間に限定されず、深夜、早朝に及ぶこ
ともありうるため。
２　http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/
evaluation/univ_data2013/pdf/35.pdf（2013/12/30）
３　「教授研究」は「学校教育法に規定する大学の教授、助教
授又は講師が、学生を教授し、その研究を指導し、研究に従
事すること」であり、「主として研究に従事する」とは、「講
義等の授業の時間が、１週の所定労働時間又は法定労働時間
の５割に満たない程度であることをいう」（２頁）（厚生労働
省労働基準局長「労働基準法施行規則第24条の２の２第２項
第６号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める
告示の一部を改正する告示の適用について」平成15年10月22
日
４　補助金の支給対象は「私立の大学の教授、助教授その他研
究に従事する職員」（文部科学省「私立大学等研究設備整備
費等補助金（私立大学等研究設備等整備費）交付要綱」昭和
51年８月10日）
５　平成15年６月12日参議院内閣委員会における川橋幸子委員
の一般質疑に対する河村建夫文部科学副大臣の答弁（27～28
頁）は、文科省が非常勤の講義時間に対して、準備、講義の
ための研究、学生指導など三倍弱時間給を加え、合計で四倍
弱の労働時間を認め、その時間給を支給していることを示し
ている（参議院会議録情報 第16回国会内閣委員会第14号）（国
会議事録検索システム）
６　財団法人大学基準協会は１週５コマを基準に大学の教員の
授業担当時間について評価している。「法政大学に対する相
互評価結果ならびに認証評価結果」財団法人大学基準協会（平
成19年３月）。「二松學舎 点検・評価報告書及び二松学舎大
学に対する相互評価結果ならびに認証評価結果」二松学舎大
学及び財団法人大学基準協会（平成19年３月）。また日本高
等教育評価機構は，１週６コマを基準に評価を行っている。「静
岡産業大学自己評価報告書および評価報告書」静岡産業大学
及び日本高等教育評価機構（平成21年３月）
７　http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/__
icsFiles/afieldfile/2014/06/30/1349263_01_2.pdf（2014/12/７）
